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нтами та банками. Норматив для даного показника встановимо не 
менше 6,0 % або не менше 6 копійок процентного доходу на ко-
жну вкладену гривню в кредитні операції з клієнтами і банками. 
Крім порівняння процентної маржі за окремі періоди (в дано-
му випадку квартали) і спостереження за відповідністю маржі 
банку аналогічним даним по інших банках, стандарту, що склав-
ся, напрямами аналізу фактичної процентної маржі може бути 
аналіз змін складових процентної маржі для визначення ступеня і 
напряму їх впливу на загальну зміну маржі, а також визначення 
меж, в яких зміна процентної маржі вимагає прийняття управлін-
ських рішень. Аналізуючи динаміку значень процентної маржі, 
важливо виявляти, в результаті чого забезпечено її збільшення: за 
рахунок зростання відсотків за активними або зниження відсотків 
за пасивними операціями банку. 
Крім зазначених показників доцільно розраховувати при ана-
лізі дохідності кредитних операцій банку окремо показники чис-
тої маржі тільки за юридичними і фізичними особами, чистої ма-
ржі за міжбанківськими кредитно-депозитними операціями, 
чистої маржі за операціями з цінними паперами. Потім можна 
показник маржі за юридичними і фізичними особами деталізува-
ти окремо за особами, а далі показник маржі за юридичними осо-
бами показати в розрізі сфер діяльності, форм власності та галу-
зей народного господарства. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В АУДИТЕ И ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 Переход к рыночной экономике, разнообразие форм собст-
венности, развитие малого бизнеса, функционирование частного 
иностранного капитала в Украине определяют объективную не-
обходимость в качественной информации, требующейся внут-
ренним и внешним пользователям для принятия экономических 
решений. Адекватность и обоснованность подобных решений на-
ходится в прямой зависимости от грамотной аналитической оце-
нки финансовой информации.  
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Аналитическая оценка финансовой информации и аналитиче-
ские технологии, ее обеспечивающие, являются судьбоносными 
как в экономическом генезисе бизнеса, так и в социальном разви-
тии, ибо, как гласит девиз офиса системного анализа Департаме-
нта обороны США, «лучше быть грубо правым, чем изящно 
ошибаться».  
Дифференциация бухгалтерского учета на финансовый и 
управленческий закономерно обусловила соответствующую тен-
денцию и в экономическом анализе. Подобный его генезис отме-
чают многие исследователи, определяя основные направления 
финансового и управленческого анализа [1, С. 27; 2, С. 156]. 
На наш взгляд, финансовый анализ можно рассматривать как 
способ накопления, трансформации и использования информации 
финансового характера в целях: оценки текущего и перспективно-
го финансового положения предприятия; оценки возможности и 
целесообразности темпов развития предприятия с позиций их обе-
спечения; выявления доступных источников средств, оценки воз-
можности и целесообразности их мобилизации; прогнозирования 
положения предприятия на рынке капитала. 
Финансовый анализ является одним из ключевых моментов 
аудита. Удельный вес аналитических услуг в деятельности ауди-
торских фирм постоянно возрастает. Клиентов интересует не то-
лько текущее финансовое состояние предприятия, но и перспек-
тивы роста, ожидаемые последствия от принятия решений, 
сканирование возможностей достижения стратегических целей. 
Применение аналитических оценок на начальном этапе аудита 
определяет сущность, содержание и временные границы основ-
ной программы аудита. Так, если в ходе реализации аналитичес-
ких технологий не обнаруживается необычных колебаний, то ве-
роятность существенных преднамеренных и непреднамеренных 
ошибок в учете в рамках этого объекта минимизируется. Аудитор 
может сократить дальнейшее детальное тестирование по проана-
лизированным объектам, сконцентрировав внимание и усилия на 
последующих этапах реализации программы аудита. Это позво-
ляет экономить как время, так и средства. На заключительной 
стадии аудита аналитические технологии и вытекающие из них 
оценки направлены на объяснение всех выявленных существен-
ных колебаний в значении показателей, представленных во вне-
шней отчетности, на гарантирование реальности и надежности 
этих показателей как по сумме, так и по содержанию. 
Аналитическая обработка собранной информации является од-
ним из важных концептуальных принципов управленческого учета. 
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В управленческом учете аналитические технологии обеспечивают 
оптимизацию управленческих решений, принимаемых менеджера-
ми и высшим руководством предприятия. На аналитическую обра-
ботку собранной информации, по утверждению западных специа-
листов, приходится до 70% времени работы бухгалтера-аналитика.  
Механизм аналитической проработки альтернативных реше-
ний во многом определяется особенностью конкретной хозяйст-
венной ситуации. Однако существуют общие принципы, которым 
необходимо следовать при анализе собранной информации.  
На наш взгляд, фундаментальными принципами аналитичес-
кой оценки информации являются: 
 определение цели, для которой проводится аналитическая 
оценка; 
 определение круга показателей, адекватно характеризующих 
данную проблемную ситуацию; 
 установление связи этих показателей с основными показате-
лями деятельности предприятия; 
 расчет сравнительных показателей — ретроспективных и 
прогнозных; 
 аналитическая оценка «связанных данных» — отражение ве-
личины и характера воздействия как результата взаимосвязи, суще-
ствующей между функциональными подсистемами предприятия. 
Указанные принципы применительно к аналитической оценке 
производственных расходов, как нам представляется, изначально 
предполагают исследование структуры и общего уровня затрат. 
Это необходимо для решения многих тактических и стратегичес-
ких проблем бизнеса. В первую очередь, это поиск резервов сни-
жения себестоимости продукции, повышения ее конкурентоспо-
собности на рынке товаров, прогнозирование реакции рынка на 
изменения его стоимости.  
В частности, ответы на вопросы об объеме деятельности, обе-
спечивающем возмещение расходов; о количестве продукции, 
которую следует реализовать для получения желаемой прибыли; 
о влиянии на прибыль ценовой политики; об оптимальной струк-
туре затрат можно получить, реализуя аналитические технологии 
CVP-анализа (Cost-Volume-Profit). 
Анализ «затраты — объем деятельности — прибыль» пред-
ставляет собой метод системного исследования, позволяющий 
проследить взаимосвязь между затратами, объемом производства 
и прибылью в течение короткого промежутка времени. Период, в 
течение которого по результатам анализа даются рекомендации, 
ограничен имеющимися в данное время мощностями. 
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Сердцевиной CVP-анализа, как одного из наиболее распрост-
раненных методов максимизации прибыли, является анализ безу-
быточности. В системе управленческого учета для вычисления 
точки безубыточности применяют три метода: математический; 
маржинального дохода; графический.  
CVP-зависимость позволяет решать и другие аналитические 
задачи: установить размер минимальной цены реализации, мак-
симальной суммы переменных и постоянных расходов, которые 
может понести предприятие; спрогнозировать момент времени, 
когда наступит точка безубыточности. Отсюда следует вывод: 
бухгалтер-аналитик, используя технологии CVP-анализа, может 
моделировать различные комбинации объема продаж, затрат и 
прибыли, выбирая из них наиболее приемлемый, обеспечиваю-
щий предприятию не только покрытие расходов, но и условия 
для расширенного воспроизводства. 
Реалии бизнеса сопряжены с проблемами, требующими при-
нятия решений. Принятие решения усложняется при наличии не-
скольких альтернативных вариантов действия. Выбор оптималь-
ного варианта среди ряда альтернативных может быть 
осуществлен на основе дифференциального анализа релевантной 
информации. Он предполагает абстрагирование от нерелевантной 
информации и сосредоточения на релевантных данных — диф-
ференциальных доходов и расходов. Их сопоставлением опреде-
ляют дифференциальную прибыль или убыток и тем самым оце-
нивают экономическую выгоду принимаемого решения. 
Типичными операционными решениями, при которых примени-
ма методика дифференциального анализа, являются: рассмотре-
ние полученного предприятием предложения на разовую прода-
жу продукции по цене ниже обычной; решение о расширении, 
сокращении или ликвидация определенного сегмента на основа-
нии анализа рентабельности; рассмотрение альтернативы «прои-
зводить самостоятельно или покупать у поставщиков отдельные 
компоненты продукции».  
Современная система управленческого учета должна обеспе-
чить возможность оценки деятельности менеджеров всех уров-
ней. Подобную оценку целесообразно осуществлять путем изме-
рения результативности и эффективности работы центров 
ответственности. Результативность характеризует, насколько ус-
пешно выполняет свою работу центр ответственности, т.е. в ка-
кой мере он достигает желаемых или планируемых результатов. 
Эффективность измеряется количеством единиц на выходе на 
каждую единицу входа, — эффективным будет такой центр 
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ответственности, который выпускает продукцию с наименьшими 
затратами ресурсов. Для развернутой аналитической оценки ре-
зультативности и эффективности деятельности центров должна 
быть разработана система показателей исходя из технологичес-
ких и организационных особенностей предприятия. Например, 
для карьеров флюсо-доломитных предприятий могут быть испо-
льзованы следующие показатели: объем вскрышных и очистных 
работ, их себестоимость, объемы добытой горной массы, произ-
водительность труда одного рабочего карьера, производитель-
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 АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 В останній час з’явилось чимало інформації про платоспро-
можність та її коефіцієнти в глобальній мережі Інтернет, що під-
креслює важливість аналізу платоспроможності. 
Платоспроможність визначається як показник, що відображає 
фінансовий стан підприємства. Для чого ж необхідно розрахову-
вати та аналізувати платоспроможність підприємства? В тепері-
шній час, коли на економічній арені з’являється чимало приват-
ний підприємств (що утворюються різними шляхами — через 
приватизацію державної власності, методом створення українсь-
кими фізичними та юридичними особами, за рахунок утворення 
компаній з іноземними інвестиціями тощо), а також при існуван-
ні багатьох підприємств державної та комунальної форм власнос-
ті неабиякого значення набуває питання про те, з ким працювати 
і співпрацювати. Для підприємств істотним є гарантія того, що 
наприклад, буде вчасно погашена кредиторська (дебіторська) за-
боргованість за товари (роботи, виконані послуги); для банківсь-
ких та інших кредитних установ — чи зможе підприємство вчас-
но погасити позику, що останнє отримує, скажімо, через нестачу 
